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Membahas tentang pendidikan maka tidak akan terlepas dari kurikulum. 
Kurikulum memberikan rancangan pendidikan yang berfungsi memberikan 
pedoman dalam proses pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran yang 
baik, tidak lepas dari sebuah manajemen kurikulum yang baik pula. Dengan 
kurikulum yang ada yaitu KTSP diharapkan seorang guru dapat mengelola dengan 
baik untuk mendapatkan hasil prestasi belajar yang baik pula.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan masalah 
sebagai berikut, bagaimana manajemen KTSP Pendidikan Agama Islam dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Purwantoro 
Wonogiri Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendiskripsikan manajemen KTSP Pendidikan Agama Islam dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Purwantoro 
Wonogiri Tahun Pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
lapangan (field research) yang dilakukan di SMP Negeri 2 Purwantoro. Sumber 
data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 
Sumber data primer meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang 
kurikulum, guru PAI kelas VIII dan siswa kelas VIII. Sedangkan sumber data 
sekunder berupa data-data tertulis seperti sejarah berdiri, letak geografis, struktur 
organisasi,dll. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 
(interview), observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dengan pola berfikir secara induktif.  
Dari hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa manajemen KTSP 
yang dilakukan di SMP Negeri 2 Purwantoro telah berjalan baik. Kegiatan 
perencanaan pembelajaran dimulai dengan mensosialisasikan kepada guru untuk 
menghitung minggu efektif, menyusun prota, promes serta menyusun RPP. Guru 
PAI di SMP Negeri 2 Purwantoro tidak menyusun silabus sendiri tetapi 
menggunakan silabus dari tim MGMP. RPP yang disusun oleh guru sudah urut 
dan sistematis. Sedangkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran guru mampu 
menjalankan dengan baik. Kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, 
kegiatan inti dan kegiatan akhir. Guru mampu mengkondisikan siswa dalam 
pembelajaran dengan baik, di dalam pembelajaran guru tidak hanya 
menyampaikan teori saja tetapi juga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, guru 
juga menggunakan metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa serta telah 
terjadi interaksi dalam kegiatan pembelajaran antara guru dengan siswa. Adapun 
dalam evaluasi pembelajaran sudah menjangkau ranah kognitif, afektif dan 
psikomotor. Bentuk evaluasi yang dilakukan yaitu dengan tes dan non tes. Tes 
dilakukan melalui tes tertulis, tes tertulis meliputi ulangan harian, ulangan tengah 
semester, dan ulangan akhir semester. Sedangkan bentuk evaluasi non tes 
dilakukan melalui penilaian sikap dan perilaku siswa. 
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